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ПРИНЦИПЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ДЕТСКИХ  
ПЛОЩАДОК
1. Детские площадки как микрокомнлексы в окружающей среде. 
Положение площадок в планировке района.
2. Распределение зон в составе детских площадках для различных групп 
детей. Выделение основных, игровых зон и второстепенных вспомогательных. 
Краткая характеристика трех игровых зон. зоны входа (парадной), ожидания и игр 
на природе. Распределение функций зон как микросистем.
3. Расстановка оборудования в игровых зонах, исходя из требований 
безопасности и заинтересованности детей. Выделение основных требований к 
оборудованию и системам оборудования.
4. Требования к оборудованию неигровых зон. Рассмотрение функций и 
расположения в комплексе неигровых зон с точки зрения безопасности и эстетики.
5. Взаимосвязь между различными зонами. Обеспечение безопасности 
взаимосвязанных зон, оформление связей. Изоляция зон друг от друга. 
Эстетическое оформление изоляции. Возможность использования нестандартного 
оборудования, озеленения для изоляции и взаимосвязи игровых и неигровых зон.
6. Использование детских площадок в предназначенных для этого зонах. 
Требования для различных положений детских площадок в окружающей среде.
7. Игровые площадки как необходимый элемент культурной жизни района 
и города. Использование культурного и исторического наследия местности при 
планировании и проектировании детских площадок.
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